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CARLOS 111 DE B O R B ~ N  EN LA "STORIA CRONOLOGICA 
DEI VICERE, LUOGOTENENTI E PRESIDENTI DI SICILIA" 
DE GIOVANNI E. DI-BLASI (S. XVIII) 
Josefina Mateu Ibars 
La primera edición de Storia dei L'icerd in Sicilia, escrita por G.E. Di-Blasi, Abatc 
bencdictino de Palermo, se imprimi6 cn 1790, dos años después del fallecimiento de Carlos 111, 
rey De España y comprende un largoesludio dedicado a 10s gobcrnanlesde aquel Regnum Siciliae 
ultra Farum desde 1409 a 1774, cuando reinaba Fernallido IV(1759- 1825), Rey de las Dos Sicilias 
(Regnum Siciliae citra et ultra Farum, en cl rccuerdo de las titulaciones reales). Los editores de 
la segunda edición de esta obra, en 1842, convinicron cn apreciar que el estudio de Di-Blasi era 
superior al de 10s historiadores sículos que le habian precedido y reimprimiéndola concluyeron 
la Historia de Sicilia hasta 1840. 
Es positivo historiográficamente releer esta segunda edición y apreciar las sutiles obscrva- 
ciones del benedictino, algunas entresacadas aquí de modo que se valore la precisión en citas de 
refercncia, opiniones muy subjetivas sobre el acaecer de 10s hechos y el respeto seguro y sincero 
hacia la Casa de Borbón. 
A veces 10 esencial no es tanto manejar las f'uentes históricas, sino leer con inteligencia para 
lograr la verdad, en el entorno socio geográfico que circunda a quien se atreve narrar 10 que no 
ha vivido. Quizás un pragmatismoo historiaexplicati\~a circunda a muchos historiadores actuales 
que se interrogan y esfuerzan en precisar esa verdad en ciclos relativamentepróximos inmediatos 
como es el Siglo de la Ilustración. Quiénes SC dedican a la ciencia de la Diplomática, como técnica 
a su vez, valoran esa verdad en el análisis dc las fucnlcs, nacido precisamente con su método en 
10s siglos XVII-XVIII sobre antecedentes de cuatro siglos antes. Sea un test,imonio sólo, 'el 
benedictino francés Jean Mabillon (+ 1707), quien defendia contra el abate Ranci, fundador dc 
10s Trapenses, el derecho de las Ordenes religiosas a cultivar el estudio. Por eso, cn cl Siglo (11: 
laI1uslraci~n emergen benernéritos eclesiásticos, cuyos nombres reúne Juan Sempcrc y Guar IIIOS 
en su Ensayo de una Biblioteca española de 10s mejores escrilores del reinado de Corlo.\ 111 ( I ) 
y si bien no se reúnen en 61 10s de yaentonccs considerados extranjeros, pues quedesde 10s uatados 
1 .- Madrid. Imprenia Real. 1785.1789. 6 to. en 3 vols. 
- 
dc Uuccht y Rasradt (1 7 13- 1714) sc scpararon dc la antigua Corona de Aragón 10s Virreinatos 
dc Nripolcs y Sicilia, cabc recordar algunos historiadores, como dstc siculo, que habia rccibido 
el titulo dc "Rcgio Storiografo" por la Casa real dc Sicilia.(2) 
No Ilegóa Di-Blasi el conocimicntodc la crilica histórica que tuvicracl agustino P. Enriy uc 
Flórcz(l702-1773), quicn en 1747 habia suplicado 10s dos primcros tomos de la España Sagrada, 
pcro sc motivó por las corrientcs franccsas que Ic alcanxaban cn publicaciones de su niancjo y 
por la uadición dc las Academias litcrarias que habian cx istido cn la dpoca del Virreinato español; 
cl Duquc de Osuna protegió a Mariano Valguarncra, autor dc /'Antichitu di Palermo (1614) y a 
Filippo Paruta, que lo fue de Sicilia illm~strata con 1. antiche Medaglie (1612) y protcgió la 
Acadcn~ia de 10s Agghiacciatipara cultivar cl Tcatro; cl Virrcy Franciscode Lemos (1616-1622) 
rcnovó la Academia de Belli Ingeni y cl Hospital Mayor para Anatomia y Cirugia; la "Sctta dei 
Filosofi", Junta de literatos para el estudio dc Matcmriticas y Bellas Lctras, se creó mcrced al 
Virrey Duque del Infanrado (1651 -1 655). La cultura para el pucblo se habia consolidado con la 
llcgada en cl siglo XVI de las Ordenes dc la Compañia dc Jesús, Agustines y Teatinos y durante 
cl Virreinato de Fernando de Ribera (1632-1635), sc cstablccia en Palermo la Congregación de 
San JosC de Calasanz (+ 1648), la de 10s Clérigos rcgularcs dc las Escuelas Pias. 
Es en el siglo XVIII cuando menciona'Di-Blasi cn su introducción a la Storia dei Viceri, 
la importancia que dan 10s gobernantes a la Icgislación, administración de justicia, mejora de la 
agricultura y pastoreo, comercio, natítica, cducación y cultivo de la inteligencia por medio del 
cstudio dc las diferentes artes y ciencias. Añadc aún el scntimiento nacional expresado asi cn su 
"Prcfazionc": Ogni acostumato ed onesto cittadino amar dcve la sua patria e la nazione di cui 
6 membro, sagrificarle i suoi talenti e i suoi sudori, e renderla, per quanto da esso si puo, pili 
illustre e piu conspicua; asi entiende que añada: " ... m'& venuto in mente che sarebbe utile i1 dare 
una compiuta storia cronologica de'viceri, luogotenenti, e presidenti del regno di Sicilia. 
Qm~esta, almeno traggendoladaiprincipi del secoloXVfino alfa nostra eta, mi pare che sia, come 
in effetto 6 ,  ~inadellepartipiu importantidegliannalidella tzostranazione."Por ultimo,el sentido 
dc disciplina en la redacción histórica suya, la justifica asi acabando su introducción: "Lo storico 
deve essere scevro da ogniprevenzione, e dire fe cose corne accaddero, senza punto alterarle. 
10 percio nel riferire i1 governo di coloro che ressero la Sicilia, ne prendero i1 tuono di un affettato 
encomiatore, ne que110 di un austero critico, ma ienendomi fra i limiti della bella ed amabile 
verita, lodero ció che merita di essere in essi commetzdato e condanneró ció che merita 
disapprovazione. Non avvi uomo che sia privo de vizi, e colui che ne ha una minoma porzione, 
e' da nomenarsi,f/a gli ottimi. Cosícanto Orazio: "Nam vitiis nemo sine nascicitur: optimus ille 
est, Qui minimis urgetur". 
Un proposito aquí, ha sido rehacer la bibliografia que utilizó el historiador y que cita 
abreviadisimamcntc; está apoyada su aportación en la obra impresa de Pirri, Amico, Auria, 
Mongitore, pero como indica Di-Blasi en su prcfacio, 61 ha ido ademas a las crónicas, revistas, 
dictarios, y otros libros hallados en la Biblioteca del Senado de Palermo, facilitados a su vcz por 
Francesc0 Maria Emanuele e Gaetani, Marchcse de Villa Bianca; en especial, por la árdua 
consulta dc 10s reales archivos de la Cancilleria, del Protonotario y de la Conservaduria, con el 
apoyo de 10s archiveros de entonces, Ignazio Majo, Giuscppe Barbici y Giuseppe Fiore. 
2.- Di-Blasi despuds de que se dedicara a la formación dc la juventud y estudios de Teologia para enseñar al clero de 
Palermo, se ocupó de recoger fuentes históricas pues que "per comando del nostro grazioso sovrano, che per sua 
clemenza mi honorb col titolodi suo regio istor~ografo, e pcrmioparticolare genioancorami sono applicato allo studio 
della nostra storia" [cita en p.8 y se deduce que corresponde al monarca Femando IV]. 
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Dividc su Storia cn cuatro libros dcdicados al cstudio dc: I. De' vicere sotto iprincipi dclla 
sclzicclta d'Aragona.- Il. Dc'vicere sollo i principi dcllu Cnsc~ di Castig1ia.- 111. Dei vicerd chc 
govcrnclrono la .'iici/ia ,sotto iprincipi A1~.stri~l1:i.- IY. DL" vicere che governarono la Siciliu sotto 
i pritic:i/)i Borhoni. (3) Termina su libro dcscrihicndo cl gobicrno dc Monsignor Scrafino 
Filangcri, Arzobispo dc Palermo y Prcsidcnlc cicl Rcino dc Sicilia cn 1774, reinando Fcmando 
IV dc las Dos Sicilias, a quicn nos rcfcrircrl~os mis adclanlc. Fuc aquél para Di-Blasi "/nio 
par ticolar protctlore, la di cui mcmoricl tion sard t m i  per cslingncrsi nella mia mente" y justifica 
cl final dc su obra con cicrto rctoricismo: "Non ehlw giu torto i1 \'ollaire quando disse che 10 
storico deve essere perfettamenle stranicro alla scena, di cui descrive l'azione. Egli e ben vero 
che io sono stato presente a molli,filtti, chc vengono cia inc raccontati sino all'anno 1774, ma si 
riflella, che io non ho vergata questa storin, se non dopo unu tneditazione di ben sedici anni, e 
quando era gia in me spento affatto ogni riguardo personale." (4) 
Di-Blasi en su obra, cultiva un proccdirnicnto cxpositivo, rcsultados de su analisis sobre 
fucntcs documcntalcs,'cspccialmcntc las dcl Virrcinato aragonés; comprueba datos y compara 
con las citas cn obras imprcsas, manifcslando en notas a pit dc pagina 10s errores que halla; cn 
ocasiones cs hipercritico no cumplicndo su propcisito cxposilivo y Ic preocupa en 10s dos ultimos 
libros dc la Storia las relaciones difíciles cnuc Iglcsia y Monarquia, ya la de Austria como la dc 
Borbon. Prccisamcntc cn su ultimo libro, cuando ha dc estudiar hcchos a 10s que es coetanco, cn 
cl siglo XVIII, advicrtc dos intcrrupcioncs la dc 171 3 a 1718, dinastia de la Casa de Saboya y la 
dc Austria esc año a 1734, asi se exprcsa: "Ci i piaciuto nondimeno di chiamare questa epoca 
Borbona, cosi perchd i principi de questa real farniglia non riputarono giammai per legitimi i 
possessi di L'iltorio Amedeo duca di Savoja, c dell'augusto Carlo \.7 di Austria, quanfumque no 
aOhiamo abrogate quelle delle loro leggi, che sono conformi al giusto; come perche piu 
lungamenlc vi regnarono Filippo V ,  e i di lui .succ:e.ssori dello schiat fa  Borbona sotto la monarchia 
de'quali continua felicemente la noslra isola nel governo del clementissimo Ferdinando 111 a 
godere una invidiahile paceV.(5) 
Enrronizada la dinastia Borbon cn España por cl rcinado dc Felipe V (1700-1 746), el primer 
hi.¡() dc su scgundo matrimonio con Isabcl dc Farncsio (hija dc Eduardo 111 Principe dc Parma y 
dc Dorotca Sofia Condcsa Palatina dcl Rin y duy ucsa de Baviera), fuc Carlos, quien en Napolcs 
y Sicilia con cl litulo dc Carlos VI1 cl año 1734 y pas6 con cl de Carlos 111 al trono dc España, 
cuando fallccid su hermanastro Fernando VI rcy dc Espafia(+ 10.VIII. 1759). Al llegar Carlos a 
España tenia43 años, cskba casado dcsdc hacia 21 años con Maria Amalia Walburga de Sajonia, 
Princesa dc Polonia (hija dc Austria); dc los trccc hijos dc Carlos y Maria Amalia, nacidos todos 
cn cl Palacio de Napolcs, Realcs Sitios dc Portici, Caserta y cn Gacta, quién le sucedcria en cl 
trono dc las Dos Sicilias, fuc cl ya citado Fcrnando Anlonio Pascual (n. 12.1.1751) su tercer varon 
y como al abdicar cn 61 su padre solo contaba ocho años, sc nombró su Consejo de Regencia 
3.- Storia Cronological dei Vicerh Luogoienenti e Prrsidrnti del Regno dt Sicilia, di .  Giovanni E .  Di-Blasi1 seguila da 
un'nppendice sino al 18421. Volumc unicoí. Palermol Dalla Stamprria Orereat Via del1'Albergaria n.240.1842.. (I;.n 
la anteporlada un grabado de "G. Ghilardi del. e inc." quc aquí Se rcproduce; sigue un Avvertirnento de 10s Editores, 
como anbnimo, al que precede la dedicatoria dc la cdicibn a "Vinccn/,o Morlillano Marchese di Vi llanera1 ... Socio di 
varic Accadcmie/ ... qucsia edizionc in attcsiato di osscquio gli Ifditori intolano.". El texto bipartido, en tipografia 
rcdonda y cursiva muy rcducida, dedica 654 págs. a la storia propia dc IX-Alasi y pág. 655-683 es un Appendice 
titulado: Continuazionedei Vicerh che governarono la Sicilia sollo iPrincipi Borboni, a partir de 1774, en que terminb 
su Storia Di-Blasi; continúa la Serie cronologica de' Vicerh, Luogoienenti e Presidentidel Regnodi Sicilia @&S. 864- 
876) y finalmente un Calaloghi ragionati dei Maestri Giuslizieri, Presidenti della Gran Corre del Real Patrimonio e 
del Concistoro, Reggenti del Sacro Consiglio d'llalia, Presidenii e Consiglieri della Suprem Giunta di Sicilia in 
Napoli, (págs. III-CXLV) 
4.- p. 654 
5.- p. 442 
prcsidido por cl Marqués Bernardo Tanucci, Sccrctario dc Estado. El largo reinado dc cstc 
monarca, quecaso con MariaCarolina de Habsburgo, sedcscribc con cierta minuciosidad a modo 
dc dictario en la Storia dc Di-Blasi. Asi coniicnza: "Fufi2uao i1 principio dell'anno 1751. La 
serenissima Maria Atnalia, ch'era nostra regina n' 12 di gennaro partori felicemente un maschio, 
che vieppili assicurb la successione della Casa Borhonc alla corona di Sicilia, cui fu imposto i1 
norne di Ferdinando. Questi 2 l'amabilissirno nostro sovrano pcr la cessione fatagli dal padrc 
conte additeremo ncl corso di questa Storia. Siccornc arrivb in Palermo questa lieta notizia ai  19 
dello sresso mese, giorno natalizio del re Carlo 111. Cosi,fu i:antanto due volte in yuesto giorno 
l'nnno ambrosiano, 1' uno la mattina nclla cappella rcgin dipczlazzo, e I'altro nel duomo al giorno 
per la nascita del rcale infante. La serapoi vifi4 tzcgli allogiumenti del vicer2 la solita festa nella 
gallcria, e vi fu per la citta illuminazione, la yuale,fii continuata nei due seguenti giorni per i1 
parto della .~ovrana."(6) Aún harenios rcfcrcncia a cste monarca que ha sido enjuiciado a veces 
víctima dc intrigas; cn 1785, Tanucci fuc sustituido por cl irlandés John Acton; cn 1797, Fernando 
IV sc unia a la Scgunda Coalicion contra NapolCon y cn cl Rcino crccia la lucha anticlerical, sc 
cxpulsabaa la Compañia de Jesús y scadvcrtia un rcchazoa la sobcraniadel Pontifice, situacioncs 
que dctalladamcntc vienen desde el Siglo anterior dcscritas por Di-Blasi cuando se rcficrc al 
gobicrno de 10s últimos Virreycs cic la Casa de Austria. 
DC una Storia de' Viceri tan detallada y dcscriptiva, intcrcsa niucho la confeccion dc la seric 
cronol6gica (1409-1840); desdc 1734 a 1759, gobicrno dc Carlos VI1 (111 de España) al que nos 
rcfcrimos son Virreyes y Capitancs Gcncralcs, titulos hispanos e italianos: J o d  Carrillo 
Albornoz, Condc de Montcmar como Virrcy (1 734) y cl Condc dc Marsigliac, Prcsidentc del 
Reino.- Pcdro de Castro Figucroa, Marquds dc Grazia Rcalc (1735),-Bartolomeu Corsini, 
Principe de Cismano (1737).- También titulaturas franccsas: Eustaquio duque de Vicfuille 
(1747),- Condc JosC Grimau, Gobcrnador dc Mcsina, Prcsidcntc dcl Reino (1754), e ilalianas 
Marccllo Papiano Cusani, Arzobispo dc Palermo, Prcsidcntc del Reino (1755).- Giovanni 
Fogliani d'Aragona, Marqués dc Pcllcgrino, Virrcy (1755) quicn gobierna en el momcnto 
sucesorio dc 1759. 
En esc entorno, para valorar dircctanicntc cl alcancc de la historia del antiguo Regnum 
Siciliae ultra Farum, en el Siglo XVIII, labor narrada por Di-Blasi historiador coetáneo a la 
plantilla de 10s que asi fucran en España para cl rcinado dc Carlos 111, señalemos por 10s tcxtos 
que se dan a partc, sc metodologia que sc apoya en fuentes monumentales (inscripciones, 
descripción de edificios etc.); figuradas, apoyo al valor dc la tradición, detalla y explica 
esculturas, planos, topografia; orales, transmision dc Icycndas, hechos portentosos, fiestas 
públicas. Todo cllo entre una historia narrativa y también una tcndcncia pragmática en defensa 
de IoCtnico siculo, en el scntidodepatriacomo por sucita, scdijo mas arriba, lejana alin la Unidad 
de 1861. Si bicn 61 no apoya en ningún momcnto la censura hacia las dinastias establccidas en 
el Suelo siciliano, hay un respeto por cstc Abatc bencdictino de Palermo hacia 10 catalán y 
aragonés, austriaco y borbónico, mas que a la Monarquia dc Francia. 
1.- Convocatoria de Parlamentos. 
Di-Blasi, refiriéndosc al Parlamento convocado cn 1436 por cl Virrey Lope Jiménez de 
Urrea (1445-1450) dice (p.71): "Non .sappiamo precisamente el giorno in cui fu tenuto; i1 
Mongitore non lo acenna ... i1 Mongitore nel citato luogo asserisce che li detto parlamento fu 
tenuto nella catedrale di Palermo, quando dagli atti di csso Parlamento (pág. 93) si rileva, che 
si radunó "in la sala grandi di lu Regiu tlospicio" , seu Steri ... nella piazza delta "della Marina", 
dove fino all'eta nostra dimoró l'aholito 7'riOunale de S .  Uffizio. Questi atti furono trovati f f a  
manoscritti del detto canonico dal di /ui tiipnte i1 parroco Francesco Serio, che nella terza 
edizione de' parlatnenti fatta l'anno 1 749 1ipubDlicd per la prima volta. Forse i1 di lui zio, quando 
scrisse le memorie storiche de'parlamenti, non aveauncoruavutinelle maniquelle atti, esuppose 
che la rndunanza si fosse fatta nel duomo di Pnlertno.Questo errore d avvertito dal Serio". 
Asi mismo para tcstirnoniar la prcscncia dcl Principc de Viana en Sicilia en el Parlamento 
dc 1458 cclcbrado por cl Virrcy antcdicho (p.84): "Comunemente gli scrittori nostri nazionali, 
i1 Fazello, i1 Bonfiglio, i1 Maurolico, /'Auria, i1 Caruso, 1' Aprile, i1 Mongitore, a'quali va drieto 
i1 ffancese Burigny, scrivono che questo parlamento fu convocato in Caltagirone del10 stalo 
atlestano nel /oro memoriale ... i1 che anche lascib registrato i1 Surita: "en el mismo tiempo se 
tenia parlamento de 10s estados de aquel reyno en Castrojuan. (Annales de Aragdn. lob. 16, cap. 
53 p. 58)". Qucslo errorc di nostri storici fu avvcrtito prima di noi da Monsignor Francesco Testa 
nclle notc ai capitoli del regno ... I1 Mongitore (Mem. Stor. dei Parlam.pag. 52) ... per conciliare 
le cose scrive che il suddito parlarncnto: ' yu  convocato in Casrrogiovanni e concluso in 
Caltagirone". Ma qual pruova ne adducc egli?. ncssuna". 
11.- Bula de la Santa Cruzada. 
El historiador, refiriéndose al Virreinato antedicho, (p. 104), anota una observacion 
personal: "Questa e' la prima volta che noi vediamo nominata la bolla della Crociata accordata 
ai serenissimi re di Sicilia; laonde sospettiamo che non abbia una piu antica origine che questa 
dell'anno 1472". 
111.- Pragmatica sobre continuidad en el Virreinato. 
El mismo, Di-Blasi refiriéndose al Virrcinato de Hugo de Moncada (1509-1516) (p. 149): 
"Non vi era certamente alcuna prammatica, che prescriviesse la continuazione delViceri nel 
governo del regno, nonostante che fosse seguita la morte del sovrano; anzi si era sepre creduto 
che in codesto caso tutta l'autorita risiedesse nel maestro giustiziere ... La prima prammatica, che 
noi abbiamo, la quale prescrive che debbano i vicerd, malgrado la morte del sovrano, conlinuare 
nel reggimento, 2 quella de Car10 V ,  che fu appunto fattaper l'occasione de cio', ché era accaduto 
al Moncada" . 
1V.- Ferias de Palermo. 
Cuando Hugo de Moncada parte para Falndes ( 28.VIII.1516) dejo a Simone Ventimiglia, 
Marqués de Gerace y Matteu Santapau, Marqués de Xicodia, Presidentes del Reino y anota Di- 
Blasi (p. 153): " Sotto i1 governo di questi presidenti fu aperta per la prima volta in Palermo la 
fiera di S .  Cristina per 10 spazio di quindici giorni. Aveano i Palermitani cercata questa grazia 
al re Ferdinando i1 Catto fico, che siera compnciuto diaccordarla (Cap. regnisic. to.11 in Ferdin. 
Pág. 597) ma i1 Moncada non l'avea voluto pubblicare." 
V.- Bula "in Coena Domini". 
Gobernaba en Sicilia el Virrey Francisco Fernando Avalos, Marqués de Pescara (1568- 
1571) y Pio V promulgó la bula in Coena Domini, prohibiendo bajo pena de excomunión que se 
impusieran nuevas gabelas. Di-Blasi (p. 223) dice: "I1 Giannone (Istoria civile del regno di 
Napoli, T .  V. lib. XXXIII. cap. IV pág.54) parla difisamente di questo affare; ma s'inganna nel 
credere che questa Bolla fosse stata la prima volta promulgata da questo Pontefice. La Bolla "in 
coena Domini" jü assai piu antica, e Pio altro non fece que accrescerne gli articoli. Questa 
costitnzinnc ~:otanto perniciosa ai diritti dri sovrani non si leggc piu in Roma. La santa memoria 
di Clcrtlcntc I\,' conosc:cndone 1'int:oercnztz ¿! I'c~.~orhitanza, clholi col solito suo zelo, e prudenza 
l'uso di promulgarla: nel che é stato scgnito d(i1 rcgnantc del pari saggio Pontijice Pio VI". 
VI.- Celebracihn de fiestas populares. 
Las ficstas profanas iban casi sicmprc acompañadas de las religiosas y se celebraban en 
acontccimicntos notorios de la vida dc 10s monarcas: cxaltación al trono, bodas, nacimiento de 
principcs, funerales, victorias y paccs, ctc. Di-Balsi obscrva cntrc cllas aquéllas compartidas por 
todos 10s cstamcnlos y 10s juegos abicrtos prcfcridos cran 10s de la caña (anello), el sarracino 
(stafermo) y cl carrusel (carrussello) y quc por tradicion continuaron despues del Virreinato de 
la Casa dc Austria. La prccisión suya es asi: (pág. 229) "questo ginoco del carrusello ne arrccano 
la piu strana etimologia, volendo chc questa parola derivasse dalla italiana Carro e nc fosse i i  
diminutivo, per la piccolezza dei supporti carriagi. "Ce mot vient de I'italien "carusello" 
diminutif de caro, Chmiot" y aqui remite Di-Blasi a:" Encyclopedie ou Dictionnaire Raisonné 
des Sciencies, des Arts et des Metiers tome, /I/ article Carrousel" y seguidamente explica: 
"Questo t uno degli enormi sbagli, che questi aristarchi della letteratura hanno preso nel 
voluminoso dizionario, che presentato hanno al publico, e in particolare in torno alle cose di 
Sicilia, per le qualibasta feggere 10 esame dell'articolo "Palermo" defla enciclopediascritlo da 
"Basilio de Alustra" che oggi si t smascherato col vero di D. Salvadore Blasi miofratello priore 
Benedittino" . Véasc además de la obscrvación, como se utiliza entre historiadores y hombres de 
Letras, el frccucntc uso de seudónimos en estc Siglo que se considera. 
Sobre Heurística y Hermeneutica en la relación de hechos correspondientes al reinado de 
Carlos I11 en Sicilia. 
Después de haber subido al trono Carlos como Rey de las Dos Sicilias, debia ser coronado 
en Mesina o Palermo por el intento de 10s mesineses de que fuera en su capital; si fue en Palermo 
se justifica Di-Blasi acudiendo a la fucnte de Mongitorc: "i1 re Carlo non li guardo mai di buon 
occhio, e che per aizzarli mostró sempre una certa propensione per i Palermitani, cio che 
contradice al carattere umano, e gentile di questo adorabile sovrano. I1 detto scrittore, como piu 
volte si t detto, era cosi trasporato dallo amore della patria, che quando parlava di Messina, 
abbastanza appalesava di avere, como suo1 dirsi, le traveggole agli occhi" (7). Seguidamentc se 
describe la entrataprivata del rey en Palermo el 18 de mayo de 1735: "Smontd questo principe 
sulle ore 21 sopra un magnifico ponte, che si era tostopreparato rincontro la cosi detta "Quinra 
Casa", e trovo pronta la carrozza del pretore per servirlo; ma egli, essendo piccolo i1 tzatto, si 
porto a piedi alla detta casa, in cui volea per quella notte alloggiare, e subito si fe vedere al 
balcone, dove si fermo en pezzo, per dare i1 piacere al folto popo10 di conoscere i1 propio re". 
Al dia siguiente, como era costumbre en el protocolo del gobierno de este Reino, y se ve de siglos 
anteriores en la llegada de 10s Virreyes, se embarcó el monarca en una de las dos galeras a su 
servicio y fue a la Garita, donde se había preparado un puente muy ornado y desembarcando allí 
recibió 10s obsequios del Senado y de la nobleza; montándose después en un coche tirado por seis . 
caballos que era del Principe della Cattolica (se añade: "i suoi cavalli non erano per ancora 
arrivati"), entró el monarca en la ciudad por la Porta Felice y después de llegar a la Catedral y 
cantarse el Te Deum, se volvió a su real palacio "dove accolse colla innata sua umanita tutti 
coloro, che seglipresentarono per baciargli la mano" (Estas notas las toma Di Blasi del Diario 
de Palacio de Mongitore to. V. pág. 197). 
Se describe también pubblica entrata dcl monarca el 30 dc junio siguiente y en 10s dctalles 
de la descripción, seda la que, despuésdc pasar la Porta Felicc antedicha, al llegara la Portadella 
Doganella "si fermd alla statua del suo real genitore Filippo V ,  buttata, como si disse, nello 
entrare de Tedeschi al governo della Sicilia, in un magazzino della zecca, la quale si era di nuovo 
innalzata sopra un basamento piu nobile, sotto ricco baldacchino e con doppieriaccesi. Lasalutd 
con rispetto levandosiel cappello, e allora i1 principe di Butera gridd per la priva volta: "Sicilia, 
Siciliaper i1 re Carlo, infante diSpagnan egli furisposto: "Viva, viva l'infante Carlo di Spagna". 
(8) 
Sobre el deseo siciliana de perpetuar la memoria de sus monarcas y en la descripción 
minuciosade las fuentes monumentales que aporta Di-Blasi,anotamos aqdllaestatuaque SC alzó 
en su honor en 1736, hacia diciembre del mismo y que se lee asi: "ln questo istesso anno, e mese 
si vide innalza la statua del glorioso monarca Carlo 111 nella piazza dirimpetto la chiesa della 
Madonna della Misericordia de' PP. del terzo Ordine di S. Francesco. Se n'era incominciata la 
fabbrica sin da'23 di dicembre 1734, prima che i1 re venisse in Sicilia." La descripción conviene 
leerla directamente: Rappresentava i1 re Carlo colla corona In capo e le secttro in mano, armato 
di usbergo, e cinto di spada, e nel piedestallo triangolare osservavansi tre statue, che vuole i1 
Volgo che indicassero i tre regni di Sicilia, di Napoli, e di Gerusalemme; ma e' certo che 10 1 
inventore volle additare la eresia, 10 scisma i i1 maomettanismo che sono i tre scogli nei quali 
possono urtare i domini di un re Cattolico, qual fu Carlo 111. I1 simulacre del sovrano fu di poi 
le vato da que1 sito, e collocato su di un altro zoccolo alla marina, ossia alla piazza Borbona. Le 
tre statue, che gli stavano sotto, sono oggi poste alla pubblica villa Giulia, attorno alla fontana, 
in cui vedesi la statua di Palermo, opera dell'immortale Ignazio Marabitti. Chi osserva le dette 
tre statue erette l'anno 1736, e le confronta con quella di Palermo, siaccorge in quantadecadenza 
fosse allora la scoltura, e como i1 Marabitti i'abbia falta ri nascere ..." (9) 
El historiador expone fos hechospor orden cronológico, escogemos uno referentea la peste 
de Messina en 1743 y como ensalza Di-Blasi de nuevo la figura del monarca al decir: "Tutte le 
vicine citta eparticolarmente Milazzo, Taorminae Catania, compassionando 10 statodeplorabile 
di Messina, non lasciarono di pogerle i possibili soccorsi, mandandovi dei viveri. Ma sopratutto 
rilusse in questa ocassione la pieta del10 invitto Carlo 11, i1 quale al primo udire la sventura dei 
Messinesi, fe caricare otto ben grosse tartane di farine, di paste, di caci, de prosciutti, e di altri 
generi, ordinando che fossero distribuiti con giusta bilancia, preferendosi sempre i poveri, ed i 
mendicanti. Volle inoltre che in dette barche si caricasse quantita di legna, di pece, di zolfo, e 
di medicamenti, cose tutte necessarie per purificare l'aria e per sanare gli ammorbati. Vi spedi 
finalmente trentotto persone tra medici, cerusici, praticanti,e speziali, accid soccorressero colle 
debite cautele quei cittadini. Esta descripción se explicará en una "Relazione Storicadella peste, 
che attacossi in Mesina" redactada por el autor según orden de la Diputación de la Sanidad que 
redacto Francesco Testa (impresa en Palermo por Angelo Felicella en 1745).(10) 
Sobre las observaciones de Di-Blasi que pormenoriza para cada gobierno de 10s Virreyes 
desde 10s catalano-aragoneses hasta las actuales fechas, hay algunas que indirectamente pueden 
ser de utilidad para los estudios de comercio; sea la mención de cómo se renovó éste con la vuelta 
de 10s judios al Reino, en 1740 que fueran expulsados por Fernando el Católico en 1492 (1 1) 
reconocidos por "gente industriosa, e che possono riputarsi come i maestri del traffico" por 
despacho real de 3 de febrero de ese año. Y dice además, de 10s llegados a Nhpoles, que en Sicilia 
"siccome eglino nonportavano alcuna marca di distinzione, e cingevano la spada, come gli altri, 
8.- p. 545-549 
9.- p. 555 
10.- p. 567 
11.- p. 562 <la expulslón co~ncldló con el vlrretnato de Femando de Acuña, p. 124). 
non era agevole 10 iscuoprirli". En CSC año siguicntc 1741 SC firmo un tratado de paz, dc 
navcgacion y comcrcio con Tripoli. Y SC rcunio al Parlamento dispuesto por el Principe 
Bartolomco Corsini Principe di Cismano (1 737- 1747), convocado para el 2 de octubre, el Virrcy 
hizo la pctición por su Protonario cn lengua italiana y asi comcnza Di-Blasi "Questa fu la prima 
volta, solto i1 governo spagnuolo che siasi falta in idioma italiano la domanda dal Vicere 1. esiesi 
abbandonato i1 costume di farla in lingua spagnuola. e di allora in poi troviamo che la nostra 
segretaria del vicere si é sempre servita dello idioma italiano (1 2). 
Ya al finalizar esa seleccion de notas, vcnga la mcmoria para la noticia: "Fu fausto i1 
principio dell'anno 175 1. La serenissima Maria Amalia, ch'cra nostra regina a'12 di gennaro 
partori fcliccmente un maschio" ( 1  3) cl futuro Fcrnando IV (111) de las Dos Sicilias. En 26 de 
agosto de 175 1, al decir de Di-Blasi llcgó una rcal Ordcn por la que confirmándose la bula dcl 
Pontifice Benedicta XIV se condenaba como zcos dc lesa Magcstad a todos 10s llamados "liberi 
Muratori" por que en cllos "sono la profondita del silenzio, che'eglino mantengolo, 10 abuso 
sagrilego che fanno del giuramento, la diligenza, con cui nascondo i luoghidelle loro assemblee, 
l'arcana maniera, con cui si riconoscono fra di loro, e la dissolutezza nelle loro crapole, 
promettendo i1 perdono a coloro che spontaneamente abbiuravano." A pesar, de esta condena- 
ción de 10s Pontifices y algunos soberanos añadc: "le loggie de'liberi muratori si ntoltiplicarono 
in Europa e ne'nostri regni ..." Desde 1736, Clemcntc XII habia condenado 10s liberi Muratori, 
y el autor de 10s Annales, tal como dicc Di-Blasi "IlMuratori annalista d'ltalia" al anno 1736 to. 
XII pag 207parla diffusamente di questa setta, e pretende di sape re, dove avesse avuta la sua 
nascita, come si diffuse, e qual fosse i1 suo oggetto perche (dice egli) essendo eglino stati 
condannati dalle due podesta, ecclesiastica, e secoLare, gl'individui, che la componevano non 
si credettero piu tenuti a mantenere i1 segreto. L'oggetto adunque delle loro assemblee, per 
quanto egli scrive non fu que110 di "passare i1 tempo in lieti ragionamenti e in deliziosi conviti, 
conditi per 10 piu da sinfonie musicali, con divieto di parlare di religione, del pubblico governo 
e di cose oscene." :Cid non ostante Benedetto XIV, che amava di scrivere molte bolle, fe chesta 
contro i medesimi, che promulgó ai 18 di maggio (14). 
Asi llegamos al final del reinado de Carlos en Sicilia segdn Di-Blasi con la direcia noticia 
queda: "Ma l'avvenimento piu grande di questo'anno fu la morte di Ferdinando VI re di Spagna, 
che fini de vivere ai 10 di agosto. Arrivd questa notizia in Palermo sulla fine dello stesso meso, 
e con essa que lla ancora assaiper noi dispiacente, che avremo presto per duto i1 nostro amabile 
re, che tosto sarebbe partit0 per Spagna, dove gia era stato acclamato per monarca, avendo in 
di lui nome la vedova regina Elisabetta di Parma sua madre prese le redini di quella monarchia 
fino ullo arrivo di questo primogenito ... Prima che Catlo partisse per Spagna pensd di addolcire 
i sudditi, cedento questi due regni ad uno dei suoifigliuoli. I1 naturale corso delle cose ricordava, 
che dovendo 10 infante Filippo primogeniro essere 10 inmediato succesore nella nonarchia di 
Spagna questi regni dovessero destinar al secondogenito, l'infante Carlo, ma la incapacita dkl 
p r i m  fe determinare i1 re a chiamare alla successione delle Spagne i1 ridetto infante Carlo che 
dichiard principé delle Asturie e di donare questi al terzogenito Ferdinando ... Arrivata in 
Palermo la notizia della escaltazione del nuovo re, e guiti gli ordini di cid, che dovea farsi, i1 
vicere marchese Fogliani destino tre giorno per festeggiare la esaltacione del nuovo re (15). 
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